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Irena ili kako biti graankom svijeta
Ima nekoliko stvari koje su mi Irenu Ëinile blis-
kom. Naπi su djelokruzi bili zemljopisno udaljeni
(iako dræim da je zemljopis za komparatistice knji-
æevnosti najËeπÊe irelevantna kategorija) a naπi susreti
mahom sluËajni i rijetki: dogaali su se s vremena na
vrijeme u uskom hodniku na drugom katu zagrebaËko-
ga Filozofskoga fakulteta gdje se dotiËu Odsjek za
komparativnu knjiæevnost i Rusistika. Doduπe, u par
navrata povod sastanku bilo je izlaæenje nekoga meni
posebno vaænoga tematskog broja Knjiæevne smotre
ili Irenino darivanje za naπu zadarsku SlavistiËku
knjiænicu par primjeraka iz edicije koju je ureivala i
koju je pretvorila u pravu dragocjenu knjiænu kolajnu
‡ Na tragu klasika.
Prije 5 ili 6 godina pozvala sam je odræati pre-
davanje studentima kroatistike i rusistike na naπem
onodobnom Odsjeku za hrvatski jezik i knjiæevnost
zadarskoga SveuËiliπta. Bilo je proljeÊe, mislim svi-
banj: tada je uz pomoÊ fotografija izloæila studentima
priËu o spisateljici, kulturnoj djelatnici, ruskoj emi-
grantkinji Irini Aleksander, koja je u godinama izmeu
svjetskih ratova, æiveÊi i djelujuÊi u Zagrebu imala
osobiti utjecaj na pisce, kazaliπne osobe i uopÊe umjet-
niËki svijet tadaπnje hrvatske metropole. Znam da je
Irena odræala nekoliko javnih predavanja o toj osobi i
da je s velikom pomnjom pripremala svako od njih.
Bilo je oËigledno da ju je gospoa Aleksander na
poseban naËin fascinirala. Nakon Irenina predavanja
na naπemu Odsjeku sjele smo u kafiÊ uz zadarsku Rivu
(sjeÊam se toga kao da je juËer bilo), prigodne veËere
za gostujuÊe predavaËe za nju su bile nepotreban, pa
Ëak i neprimjeren luksuz ‡ dalo se tako zakljuËiti;
promatrajuÊi ljeskanje mora (koje ju je vjerujem i tada
asociralo na vodu njezine Mreænice πto joj je priËinjala
pribjeæiπte i savrπeni milieu za rad: ureivanje, pisanje
i prevoenje) ozbiljno je prokomentirala kako je vrlo
zadovoljna prijemom i pozornoπÊu koju su studenti
udijelili njoj i njezinu predavanju; pohvalila ih je kao
paæljivu i kulturnu mladu publiku; Ëinilo se da ih je
doæivjela vrijednima svoga profesionalnog povjerenja
i vremena.
Kako rekoh, bilo je nekoliko tema koje su je meni
osobno, a vjerujem i drugim kolegama naπega naraπta-
ja, Ëinile bliskom. Osim reËene svjetske knjiæevnosti
(i spomenutih: Ëasopisa Knjiæevna smotra te biblioteke
Na tragu klasika, ali i naklade Hrvatskoga filoloπkog
druπtva u kojoj su mnogi od nas doæivjeli objaviti
svoju knjigu, zahvaljujuÊi i Ireni), bila je to sklonost
putovanjima, pa rock-glazba 70-ih, a tragom upravo
glazbe: dakako i povrh svega ‡ Kanaanin “bez vje-
roispovijesti i nacije”, knjiæevnik i kantautor Leonard
Cohen.
Moæda bi upravo tu trebalo s rijeËima stati. Zaπto?
Zato πto ni putovanja ni glazba ne ovise o rijeËima
veÊ o vidnim i sluπnim senzacijama (i oduπevljenju
njima) te predstavljaju sebi svojstvene medije. No,
ono πto je vjerujem zajedniËko svim prostorima djelo-
vanja i doæivljavanja, a πto se dade pripisati upravo
Ireni, bila je istanËanost u pristupu svemu πto ju je
zanimalo ‡ i kao osobu koja prima i kao osobu koja
stvara. Uz to: Ëini se da joj je bio odbojan svaki oblik
povrπnosti u njihovu odraæavanju u pisanoj rijeËi.
Ta briga za rijeË, nastojanje da se odvaæe svaka
prije nego πto se (s)pusti na papir ili u eter ili u kameru
ili pred sluπatelja u dvorani ‡ neπto je πto Êe, uvjerena
sam, kad govorimo o Ireni LukπiÊ ‡ svima nama uve-
like nedostajati. Zato sam ‡ na jednoj druπtvenoj
mreæi, onoga dana kad je nemili dogaaj izazvao πok
meu svim njezinim kolegama, prijateljima i znan-
cima u svijetu i u Hrvatskoj, ne vjerujuÊi u informaciju
o njezinoj iznenadnoj smrti ‡ napisala, pompozno ali
posve iskreno: “Sad kad je Irena otiπla imam osjeÊaj
kao da je otiπlo ono Ëemu posveÊujemo Ëitav radni
vijek: otiπla je KNJIGA.”
